



Â ñòàòüå äàí àíàëèç èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé â ðåçóëüòàòå ìàðêåòèíãîâîãî èññëå-
äîâàíèÿ ðûíêà ïðîìûøëåííîé ýëåêòðîòåõíèêè, íà ïðèìåðå äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè,
è îöåíêè ïðèâëåêàòåëüíîñòè îòðàñëåâûõ ñåãìåíòîâ. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëåå äîñòîâåðíûõ
ðåçóëüòàòîâ, äàííûå èññëåäîâàíèÿ ïðåäâàðèòåëüíî êîððåêòèðóþòñÿ ïî ñîîòâåòñò-




ëÿ äîñòèæåíèÿ íàìå÷åííûõ öåëåé êîììåð÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå ðàçðàáàòûâàåò ìàðêå-
òèíãîâóþ ñòðàòåãèþ, îñíîâàííóþ íà ðàçðàáîòêå äèôôåðåíöèðîâàííûõ ïðåäëîæåíèé
äëÿ öåëåâûõ ðûíêîâ. Ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè îñ-





òó, à òàêæå èíôîðìàöèþ, ñâÿçàííóþ ñ êðèòåðèÿìè îöåíêè ïðèâëåêàòåëüíîñòè è (èëè) ýôôåê-
òèâíîñòè ìàðêåòèíãîâûõ ìåðîïðèÿòèé. Ïîä ìàðêåòèíãîâûìè ïîíèìàþòñÿ ðàçëè÷íûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ, îðãàíèçîâàííûå êîìïàíèåé äëÿ ïîëó÷åíèÿ îòêëèêà ñî ñòîðîíû öåëåâûõ ïîêóïàòå-




ìàðêåòèíãîâîãî îïðîñà ïîòðåáèòåëåé ðîññèéñêîãî ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî ðûíêà ñïåöèàëè-
ñòàìèêîìïàíèè, àêòèâíîðàáîòàþùåéâäàííîéîòðàñëè.Èññëåäîâàíèÿïðîâîäèëèñüïîäàí-
íûì íà 2002ãîä.
Çàäà÷àìè èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ: èçó÷åíèå ñ ó÷åòîì îòðàñëåâîé ñåãìåíòàöèè ýôôåêòèâ-
íîñòè äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè ïî ïðîäâèæåíèþ, îöåíêà óðîâíÿ ýêñêëþçèâíîñòè ïðåäëîæå-
íèÿ êîìïàíèè, à òàêæå ïðèâëåêàòåëüíîñòè îòðàñëåâûõ ñåãìåíòîâ.
Èñõîäíûå äàííûå — èíôîðìàöèÿ, ïîëó÷åííàÿ â õîäå îïðîñîâ êëèåíòîâ è ïîêàçàòåëè
âíóòðåííåéîò÷åòíîñòèïðåäïðèÿòèÿ.Òàê, âõîäåòåëåôîííîãîîïðîñàêàæäîìóïðåäñòàâèòå-
ëþ îðãàíèçàöèè-çàêàç÷èêà ïðåäëàãàëîñü âûáðàòü îäèí èç âàðèàíòîâ îòâåòà:
Ê êàêîé îòðàñëè îòíîñèòñÿ âàøå ïðåäïðèÿòèå:
 ëåãêàÿ è ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü,
 ìàøèíîñòðîåíèå,
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Èñòî÷íèêè ñâåäåíèé î ôèðìå:
 «Ñíàáæåíåö» — åæåíåäåëüíèê,
 «Òîâàðû è öåíû» — åæåíåäåëüíèê,
 çíàêîìûå,
 Èíòåðíåò,
 ñîîáùåíèå ïî òåëåôîíó/ôàêñó,
 íå ïîìíþ.
Êàêîâ åæåìåñÿ÷íûé îáúåì âàøèõ çàêàçîâ, ðóá./ìåñ.:
 ìåíåå 10000,
 îò 10000 äî 50000,
 îò 50000 äî 100000,
 îò 100000 äî 200000,
 îò 200000 è âûøå,
 íå çíàþ.
Áûëè ïîëó÷åíû îòâåòû 78 ðåñïîíäåíòîâ. Êðîìå òîãî, ïî äàííûì âíóòðåííåé îò÷åòíîñòè
êîìïàíèèçà2002ãîäáûëèïîëó÷åíûäàííûåïîòîâàðîîáîðîòó, ïðèõîäÿùåìóñÿíàêàæäîãî
èç ðåñïîíäåíòîâ çà ãîä.
Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ ïî îòðàñëåâûì ñåãìåíòàì ïðåäñòàâëåíî íà ðèñ. 1. Ñðåäè ïîòåí-
öèàëüíûõ êëèåíòîâ êîìïàíèè ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå îðãàíèçàöèè è ñíàáæåí÷åñêèå ôèð-


































Ðàñïðåäåëåíèå ðåñïîíäåíòîâ ïî êàíàëàì ìàðêåòèíãîâûõ êîììóíèêàöèé ïðåäñòàâëåíî
íà ðèñ. 3.
Áîëåå 40% ïîòðåáèòåëåé óçíàëè î ïðåäëîæåíèè êîìïàíèè ÷åðåç çíàêîìûõ, ÷òî óêàçûâà-
åò íà çíà÷èìîñòü èìèäæà ôèðìû. Ñðåäè ïå÷àòíûõ èçäàíèé íàèáîëåå ïîïóëÿðíûì îêàçàë-
ñÿ æóðíàë «Ñíàáæåíåö», îáåñïå÷èâàþùèé èíôîðìèðîâàííîñòü 12% ðåñïîíäåíòîâ. Ïðè-
ìå÷àòåëüíî, ÷òî äåÿòåëüíîñòü êóðàòîðîâ êîìïàíèè ïî ðàáîòå ñ çàêàç÷èêàìè îêàçàëàñü äîñ-





































































Ðèñ. 3.Ðàñïðåäåëåíèåðåñïîíäåíòîâïîêàíàëàììàðêåòèíãîâûõêîììóíèêàöèéñîîáùåíèé ïî÷òè ïÿòóþ ÷àñòü ðåñïîíäåíòîâ. Ïðè íåìàëîâàæíîñòè ëè÷íûõ êîíòàêòîâ òàêàÿ
äîëÿ ðåñïîíäåíòîâ âíóøàåò îïðåäåëåííûé îïòèìèçì.
Èñõîäÿ èç äàííûõ âûáîðî÷íîé ñîâîêóïíîñòè, íåîáõîäèìî áûëî ñäåëàòü âûâîäû ïî íàè-
áîëåå ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè, íî äëÿ ïðà-
âèëüíîãî îòðàæåíèÿ ïîêàçàòåëåé ãåíåðàëüíîé ñîâîêóïíîñòè âûáîðêà äîëæíà áûòü ðåïðå-
çåíòàòèâíîé. Îäíàêî ñðàâíåíèå ðåçóëüòàòèâíîãî ïîêàçàòåëÿ — ñðåäíåé ñóììû òîâàðîîáî-
ðîòàçàãîä, ïðèõîäÿùåãîñÿíàîäíîãîçàêàç÷èêàïîâûáîðêå(113019ðóá.)èïîâñåìçàêàç÷è-
êàì ôèðìû (62681 ðóá.) ïîçâîëÿåò â ýòîì óñîìíèòüñÿ. Äëÿ òîãî ÷òîáû äàííûå ïî
òîâàðîîáîðîòó ñîîòâåòñòâîâàëè ðàñïðåäåëåíèþ ïî âñåì çàêàç÷èêàì êîìïàíèè, ñëåäîâàëî
ñêîððåêòèðîâàòü âûáîðêó ïóòåì ââåäåíèÿ âåñîâûõ êîýôôèöèåíòîâ.
Âûáîðî÷íûåäàííûåáûëèñîáðàíûñïîìîùüþòåëåôîííîãîîïðîñà.Òàêàÿâûáîðêàíåÿâ-
ëÿåòñÿ ðåïðåçåíòàòèâíîé, òàê êàê ìíîãèå ðåñïîíäåíòû ëèáî îòêàçûâàëèñü îò èíòåðâüþ,
ëèáîâîîáùåáûëèíåäîñòóïíû.Ïîäîáíûåïðîáëåìûïðèñóùèáîëüøèíñòâóâûáîðî÷íûõîá-
ñëåäîâàíèé, ïðîâîäèìûõ ïîñðåäñòâîì îïðîñà (èíòåðâüþ). Ê òàêèì îòíîñÿòñÿ è îáñëåäîâà-
íèÿ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ, è àíêåòèðîâàíèå ïîêóïàòåëåé, è òåëåôîííûå èíòåðâüþ.
Òàêèì îáðàçîì, â âûáîðêå ïðèñóòñòâóþò òå íàáëþäåíèÿ-îòâåòû, ðåñïîíäåíòû êîòîðûõ
áûëè ñêëîííû ê èíòåðâüþ. ×àùå âñåãî, ýòà ñêëîííîñòü êîððåëèðóåò ñ êàêèìè-ëèáî èíòåðå-
ñóþùèìè íàñ ôàêòîðàìè. Íî ñ êàêèì çàêîíîì ýòî ñâÿçàíî — íàì íå èçâåñòíî. Âûÿñíèòü ýòî
ìîæíî òîëüêî ñ ïîìîùüþ äîïîëíèòåëüíîãî áîëåå ñëîæíîãî èññëåäîâàíèÿ.
Èòàê, â ðåçóëüòàòå îòêàçîâ âûáîðêà èñêàæàåòñÿ è ñòàíîâèòñÿ íåïðèãîäíîé äëÿ àíàëèçà.
Àèñïðàâèòüñèòóàöèþìîæíîñïîìîùüþâçâåøèâàíèÿâûáîðî÷íûõäàííûõ.Ñïîñîáïîäáîðà
âåñîâ çàâèñèò îò íàëè÷èÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè.
Âñëó÷àå, êîãäàèçâåñòíîãåíåðàëüíîåðàñïðåäåëåíèåîäíîãîèëèíåñêîëüêèõïðèçíàêîâ,
âåñà ìîæíî îïðåäåëÿòü êàê îòíîøåíèå çíà÷åíèé ãåíåðàëüíîé è âûáîðî÷íîé ôóíêöèé ïëîò-
íîñòè (çàêîíîâ ðàñïðåäåëåíèÿ) ïðèçíàêà. Ìîæíî «íàñòðîèòüñÿ» è íà ãåíåðàëüíûå õàðàêòå-
ðèñòèêè ñîâîêóïíîñòè, òàêèå êàê ñðåäíåå çíà÷åíèå, ìîäà, ìåäèàíà è ïðî÷èå.
Òàêæå ñóùåñòâóþò ìåòîäû, èñïîëüçóþùèå ôóíêöèþ îòêàçîâ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âåñîâ â âû-
áîðêå. Èõ ñóòü çàêëþ÷àåòñÿ â îïðåäåëåíèè âåñîâ — ïðîïîðöèîíàëüíî çíà÷åíèþ ôóíêöèè
îòêàçîâ îò ïàðàìåòðîâ íàáëþäåíèÿ. Òàêîé ñïîñîá ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïðàâèëüíûì, òàê êàê
äàííàÿôóíêöèÿîïèñûâàåòâåðîÿòíîñòüîòêàçàðåñïîíäåíòàîòîáñëåäîâàíèÿâçàâèñèìîñòè
îò îïðåäåëåííûõ ïàðàìåòðîâ. À èñïîëüçîâàíèå åãî äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ïðîïîðöèé âûáîð-
êè ÿâëÿåòñÿ îáðàòíîé çàäà÷åé. Ïðèìåíåíèå ýòîãî ìåòîäà îãðàíè÷åíî îòñóòñòâèåì ñàìîé
ôóíêöèè îòêàçîâ è äàííûõ äëÿ åå ïîñòðîåíèÿ.
Äàííûå, ïîëó÷åííûå ïîñëå àíàëèçà íåðåïðåçåíòàòèâíîé âûáîðêè, áóäóò ëîæíûìè. Âçâå-
øèâàíèå ïîìîãàåò ïîâûñèòü ðåïðåçåíòàòèâíîñòü âûáîðî÷íûõ çíà÷åíèé ïðè ñîáëþäåíèè
íåêîòîðûõ óñëîâèé.
Åñëèâçâåøèâàíèåïðîèçâîäèòñÿíàîñíîâåèñïîëüçîâàíèÿãåíåðàëüíîãîðàñïðåäåëå-
íèÿ êàêîãî-òî îäíîãî ïðèçíàêà, òî ñëåäóåò äîïóñòèòü (ëèáî ïîäòâåðäèòü ñ ïîìîùüþ êîð-
ðåëÿöèè) îäíîçíà÷íóþ ñâÿçü ìåæäó ýòèì è îñòàëüíûìè ïðèçíàêàìè íàáëþäåíèÿ. Ýòî
âàæíî, òàê êàê ïîñëå âçâåøèâàíèÿ âûáîðî÷íûõ äàííûõ ìåíÿåòñÿ ðàñïðåäåëåíèå âñåõ
ñîïóòñòâóþùèõ ïðèçíàêîâ íàáëþäåíèé, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íîðìàëüíûì â ñëó÷àå èõ òåñíîé
âçàèìîñâÿçè.
Óìåíüøèòü ýòó îøèáêó ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàíèå íåñêîëüêèõ ôàêòîðîâ ïðè îïðåäåëåíèè






























íîñòüþ ñóìì çàêàçîâ, à çíà÷èò, èõ ãåíåðàëüíûì ðàñïðåäåëåíèåì. Åãî ìû è áóäåì èñïîëüçî-
âàòü äëÿ îïðåäåëåíèÿ âåñîâ.
Ñíà÷àëà ñãðóïïèðóåì ãåíåðàëüíóþ è âûáîðî÷íóþ ñîâîêóïíîñòè ïî ñóììå çàêàçîâ. Ïðè-
÷åì èíòåðâàëû ïîäáèðàåì òàê, ÷òîáû èçáåæàòü íàëè÷èÿ ïóñòûõ è ïåðåíàñûùåííûõ èíòåð-
âàëîâ.
Ðàíæèðóåì âñå äàííûå ïî âîçðàñòàíèþ ñóììû çàêàçà è ïîñìîòðèì íà ãðàôèê, ãäå ïî
ïîðÿäêó ðàñïîëîæèì çíà÷åíèÿ èññëåäóåìîãî ïðèçíàêà ïî âûáîðêå è ãåíåðàëüíîé ñîâîêóï-
íîñòè.
Íà ðèñóíêå âèäíû ñêà÷êè ìíèìûõ ëèíèé, ïîñòðîåííûõ ïî òî÷êàì. Çàìåòèì, ÷òî 60% íà-
áëþäåíèé âûáîðêè è ãåíåðàëüíîé ñîâîêóïíîñòè íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ 50000 ðóáëåé, à 10%
íàáëþäåíèé ñ ìàêñèìàëüíûìè ñóììàìè—âè íòåðâàëå áîëåå 250000 ðóáëåé.
Òàê êàê ðàâíûå èíòåðâàëû íàì íå ïîäõîäÿò, ñëåäóåò ýêñïåðòíî îïðåäåëèòü èõ ãðàíèöû.
Î÷åâèäíî, ÷òî øèðèíà èíòåðâàëà äîëæíà óâåëè÷èâàòüñÿ ñ ðîñòîì ñóììû çàêàçà. Ïðèòîì
ñëèøêîì ìåëêèå èíòåðâàëû èñïîëüçîâàòü íåëüçÿ — áóäóò ïðîïóñêè ñðåäè âûáîðî÷íûõ äàí-
íûõ.Àñëèøêîìêðóïíûå—âåäóòêíåòî÷íîñòÿìâïðîöåññåâçâåøèâàíèÿ.Ðåçóëüòàòûãðóïïè-
ðîâêè ñ ïðèåìëåìûìè èíòåðâàëàìè ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 1.
Âðåçóëüòàòåãðóïïèðîâêèìûïîëó÷èëèâîñåìíàäöàòüðàçíîâåëèêèõèíòåðâàëîâ.Íàìóäà-
ëîñü èçáåæàòü «ñâåðõïîëíûõ» è ïóñòûõ èíòåðâàëîâ.















































































0–1000 2 42 0,026026 0,080241 3,137931
1000–2000 6 31 0,077077 0,059178 0,772031
2000–3000 1 32 0,013013 0,061184 4,781609
3000–5000 4 46 0,051051 0,088265 1,718391
5000–7500 5 43 0,064064 0,082247 1,285057
7500–10000 3 34 0,038038 0,065196 1,693487
10000–15000 10 51 0,128128 0,098295 0,762069
15000–20000 4 32 0,051051 0,061184 1,195402
20000–30000 7 42 0,090090 0,080241 0,896552
30000–40000 2 24 0,026026 0,046138 1,793103
40000–50000 4 12 0,051051 0,023069 0,448276
50000–70000 5 31 0,064064 0,059178 0,926437
70000–100000 2 18 0,026026 0,034102 1,344828
100000–150000 5 26 0,064064 0,050150 0,777011
150000–200000 6 22 0,077077 0,042126 0,547893
200000–300000 5 9 0,064064 0,017051 0,268966
300000–500000 4 17 0,051051 0,033099 0,635057






























Ðèñ.5.Ãðàôèêèîòíîñèòåëüíûõ÷àñòîòãåíåðàëüíîéèâûáîðî÷íîéñîâîêóïíîñòåéÒåïåðü ïðèñâîèì âåñà âûáîðî÷íûì íàáëþäåíèÿì. Ìû èõ îïðåäåëèì äëÿ êàæäîé èí-
òåðâàëüíîé ãðóïïû. Äëÿ ýòîãî âû÷èñëèì îòíîøåíèå ãåíåðàëüíîé ÷àñòîñòè ê âûáîðî÷-
íîé — äëÿ êàæäîãî èíòåðâàëà. Ïîëó÷åííûå êîýôôèöèåíòû è áóäóò àáñîëþòíûìè âåñàìè
(òàáë. 1).
Â òàáë. 1 òàêæå ïðèâåäåíû àáñîëþòíûå âåñà, ñóììà êîòîðûõ ðàâíà ÷èñëó íàáëþäåíèé.
Ãðàôè÷åñêîå îòîáðàæåíèå âûáîðî÷íîãî âçâåøåííîãî ðàñïðåäåëåíèÿ â íàøåì ñëó÷àå




äåíèé, êàæäîìó èç êîòîðûõ ñîîòâåòñòâóåò îïðåäåëåííûé âåñ. Ñåé÷àñ äàííûå ãîòîâû ê äàëü-
íåéøåìó àíàëèçó.
Äëÿ ïðîâåðêè òî÷íîñòè âçâåøèâàíèÿ ñðàâíèì îñíîâíûå ñòàòèñòè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè








Ñðåäíÿÿ àðèôìåòè÷åñêàÿ 62681,13 113018,88 66291,24
Ñðåäíåå êâàäðàòè÷åñêîå îòêëîíåíèå 76917,76 130034,09 66272,57
Ìîäàëüíûé èíòåðâàë 10000–15000 10000–15000 10000–15000
Ìåäèàíà (èíòåðâàëüíàÿ) 13221,39 25136,04 21697,65




íî. Ïî âñåé âèäèìîñòè, âèíîé òîìó àíîìàëüíî ìàëûå è áîëüøèå çíà÷åíèÿ ñîâîêóïíîñòåé
è ñïåöèôèêà âûáîðà èíòåðâàëîâ ãðóïïèðîâêè. Íî, íåñìîòðÿ íà ýòè ðàçëè÷èÿ, ðåïðåçåíòà-
òèâíîñòü âûáîðêè ïîñëå âçâåøèâàíèÿ óâåëè÷èëàñü.
Ïîñëå êîððåêòèðîâêè ñðåäíåé ñóììû òîâàðîîáîðîòà çà ãîä, ïðèõîäÿùåãîñÿ íà îäíîãî




íèè ñêîððåêòèðîâàííûõ äàííûõ áûëè ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû.
Èòàê, áîëååïîëîâèíûâñåãîîáúåìàïðîäàæïðèõîäèòñÿíàñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûåîðãà-
íèçàöèè. Ïÿòóþ ÷àñòü îáúåìà îáåñïå÷èâàþò ñíàáæåí÷åñêèå ôèðìû. Äåñÿòàÿ ÷àñòü òîâàðî-
îáîðîòà—çàïðåäïðèÿòèÿìèìàøèíîñòðîèòåëüíîãîêîìïëåêñà.Îáðàáàòûâàþùàÿïðîìûø-
ëåííîñòü è ýëåêòðîýíåðãåòèêà íå ÿâëÿþòñÿ ïðèîðèòåòíûìè ðûíî÷íûìè ñåãìåíòàìè êîìïà-



































































иñòè ñòðàòåãèþ äèôôåðåíöèðîâàííîãî ìàðêåòèíãà ñ îðèåíòàöèåé íà 3 íàèáîëåå çíà÷èìûõ
ðûíî÷íûõ ñåãìåíòà, îáåñïå÷èâàþùèå áîëåå 80 % îáúåìà ïðîäàæ.
Äàëåå íàäî áûëî îöåíèòü ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü ðàçëè÷íûõ êàíàëîâ êîììóíè-
êàöèè.Äëÿýòîãîòðåáîâàëîñüó÷åñòüîáúåìïðîäàæ, ïðèõîäÿùèéñÿíàïîòðåáèòåëåé, îáðà-
òèâøèõñÿ íà ôèðìó ïîñëå âîçäåéñòâèÿ òîãî èëè èíîãî èíôîðìàöèîííîãî èñòî÷íèêà, è èç-
äåðæêèêîìïàíèèïîïðîäâèæåíèþäëÿêàæäîãîêàíàëàêîììóíèêàöèè(òàáë.3).Èíäåêñýêî-
íîìè÷åñêîéýôôåêòèâíîñòèðàññ÷èòûâàåòñÿêàêîòíîøåíèåñîîòâåòñòâóþùåãîîáúåìàïðî-
äàæ ê èçäåðæêàì èíôîðìàöèîííîãî èñòî÷íèêà. Îí ïîêàçûâàåò, êàêîé òîâàðîîáîðîò
îáåñïå÷èâàåò 1 ðóá. çàòðàò ïî äàííîìó íàïðàâëåíèþ êîììóíèêàöèé. Íàèáîëåå ýôôåêòèâ-
íûé êàíàë êîììóíèêàöèè — çíàêîìûå ñíàáæåíöåâ, ïîñîâåòîâàâøèå îáðàòèòüñÿ íà ôèðìó.
Ïðè÷åì ïîïóëÿðíîñòü êîìïàíèè íàïðÿìóþ çàâèñèò îò åå èìèäæà. Çàòðàòû íà ñîçäàíèå ïî-
ëîæèòåëüíîãî àñïåêòà âîñïðèÿòèÿ êîìïàíèè ñâÿçàíû ñ èìèäæåâîé ðåêëàìîé è PR-
ìåðîïðèÿòèÿìè.Ñîîáùåíèÿïîòåëåôîíóèôàêñóîòíîñÿòñÿêäåÿòåëüíîñòèêóðàòîðîâêîì-
ïàíèè, îáåñïå÷èâàþùèõ ëè÷íûå êîíòàêòû ñ ïîòðåáèòåëÿìè. Ýôôåêòèâíîñòü ýòèõ ìåðî-












Çíàêîìûå 3203535 7800 34,23
Ñîîáùåíèå ïî òåëåôîíó/ôàêñó 840781 22500 3,12
«Ñíàáæåíåö» — åæåíåäåëüíèê 445599 36000 1,03
Èíòåðíåò 47836 17000 0,23






























Ðèñ.6.Äîëÿîòðàñëåâûõñåãìåíòîâïîòîâàðîîáîðîòó×òî êàñàåòñÿ ïå÷àòíûõ èçäàíèé, òî èõ ýôôåêòèâíîñòü îêàçàëàñü äîñòàòî÷íî íèçêîé
è íåðàâíîçíà÷íîé. Æóðíàë «Ñíàáæåíåö» çàíÿë 3-å ìåñòî, â òî âðåìÿ êàê «Òîâàðû è öåíû»
ñòàë àóòñàéäåðîì. ×òî êàñàåòñÿ Èíòåðíåòà êàê ñðåäñòâà ïðîäâèæåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ êîì-
ïàíèè, òî åãî ýôôåêòèâíîñòü òàêæå îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî. Íà ðèñ. 7 ïðèâåäåíà îòíî-
ñèòåëüíàÿ ýôôåêòèâíîñòü êîììóíèêàöèîííûõ êàíàëîâ, çà 100% ïðèíÿò íàèáîëåå ýôôåê-
òèâíûé êàíàë.
Îòíîñèòåëüíîïðîäâèæåíèÿïðîäóêöèèíàðûíîê, ìîæíîäàòüñëåäóþùèåðåêîìåíäàöèè:
ñêîíöåíòðèðîâàòü âíèìàíèå ìàðêåòîëîãîâ êîìïàíèè íà ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîâûøàþùèõ
èìèäæ è èçâåñòíîñòü êîìïàíèè, åå ïðîäóêòà ñðåäè öåëåâûõ ãðóïï ïîòðåáèòåëåé, îïðåäå-
ëåííûõðàíåå.Àòàêæåïîñòàâèòüàêöåíòíàëè÷íûõêàíàëàõâçàèìîäåéñòâèÿ, ðàçâèâàÿèíñòè-
òóò êóðàòîðñòâà (ìåíåäæåðîâ ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè).
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé áûëè îïðåäåëåíû ãðóïïû ïî-
òðåáèòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèåñÿ óðîâíåì ñïðîñà íà ýëåêòðîòåõíè÷åñêóþ ïðîäóêöèþ. Îñ-
íîâûâàÿñü íà ðåçóëüòàòàõ ïðîäàæ çà ãîä, ìîæíî ðàññ÷èòàòü óðîâåíü ýêñêëþçèâíîñòè êàê
äîëþ ïîêóïîê, ñäåëàííûõ ïîòðåáèòåëÿìè â êîìïàíèè ïî îòíîøåíèþ ê îáùåìó îáúåìó
ñïðîñà ýòèõ ïîòðåáèòåëåé (ðèñ. 8). Ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ïîêóïàòåëè ýëåêòðîòåõíè-
÷åñêîé ïðîäóêöèè — ìåíåå ÷åì íà 10000 ðóá./ìåñ. — çàêóïàþò â êîìïàíèè áîëåå 30%
íåîáõîäèìîé ïðîäóêöèè. Çàêàç÷èêè, ìåñÿ÷íûé ñïðîñ êîòîðûõ êîëåáëåòñÿ îò 10000 äî
50000 ðóá., äåëàþò â êîìïàíèè îêîëî ïÿòîé ÷àñòè íåîáõîäèìûõ çàêóïîê. Ðåçêîå ïàäåíèå
èíòåðåñà ê ïðåäëîæåíèþ êîìïàíèè íàáëþäàåòñÿ ó ïîòðåáèòåëåé ñî çíà÷èòåëüíûìè ïî-
òðåáíîñòÿìè. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ñïðîñ êîòîðûõ êîëåáëåòñÿ ïî èõ îöåíêàì â ïðåäåëàõ îò
50000äî200000ðóá./ìåñ., äîëÿçàêóïîêâêîìïàíèèñîñòàâëÿåòîò8äî9%.Íàèìåíüøèéèí-
òåðåñ ê ïðåäëîæåíèþ êîìïàíèè ïðîÿâëÿþò ñàìûå êðóïíûå ïîòðåáèòåëè (200000 ðóá./ìåñ.
è âûøå) — 0,2% îò âñåõ çàêóïîê.
Îïèðàÿñüíàýòèäàííûå, ìîæíîîïðåäåëèòüñÿñêîëè÷åñòâîìïîòðåáèòåëåé, äëÿêîòîðûõ
êîìïàíèÿ ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ïîñòàâùèêîì ýëåêòðîòåõíèêè. Ýòî íåáîëüøèå è ñðåäíèå ïîòðå-
áèòåëè, ìåñÿ÷íûéñïðîñêîòîðûõíåïðåâûøàåò50000ðóá./ìåñ.Íàèáîëååêðóïíûåïîòðåáè-




































































Ðèñ.7.Ýêîíîìè÷åñêàÿýôôåêòèâíîñòüðàçëè÷íûõêàíàëîâïðîäâèæåíèÿïðåäëîæåíèÿêîìïàíèèìîìåíò è âðÿä ëè ñòàíóò òàêîâûìè â îáîçðèìîì áóäóùåì. Êîððåêòèðîâêà ìàðêåòèíãîâîé
ñòðàòåãèè ìîæåò ïîçâîëèòü êîìïàíèè ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà áîëåå êðóïíûõ ïîòðåáèòåëÿõ
ñî ñïðîñîì â ïðåäåëàõ 50000–200000 ðóá./ìåñ. Óðîâåíü ýêñêëþçèâíîñòè ïîçâîëÿåò êîìïà-
íèè êîíòðîëèðîâàòü ïðàâèëüíîñòü ðåàëèçàöèè ìàðêåòèíãîâîé ñòðàòåãèè.
Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëÿþò ñäåëàòü âûâîäû î òîì, êàêèå ñåãìåíòû ðûíêà ÿâ-
ëÿþòñÿ íàèáîëåå ïðèîðèòåòíûìè äëÿ êîìïàíèè â íàñòîÿùèé ìîìåíò, îöåíèòü ýôôåêòèâ-
íîñòü ïðîãðàììû ïðîäâèæåíèÿ è îöåíèòü ïðèâëåêàòåëüíîñòü ïðåäëîæåíèÿ êîìïàíèè äëÿ
ðàçëè÷íûõãðóïïïîòðåáèòåëåé.Îñíîâîéäëÿïðèíÿòèÿðåøåíèéÿâëÿþòñÿäàííûå, ïîëó÷åí-
íûå â ðåçóëüòàòå ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé è ðåçóëüòàòû âíóòðåííåé îò÷åòíîñòè.
Выводы
Íà îñíîâàíèè ïðîâåäåííîãî àíàëèçà áûëè ñäåëàíû ñëåäóþùèå âûâîäû îòíîñèòåëüíî
ìàðêåòèíãîâîé ïîëèòèêè êîìïàíèè.
Íàèáîëåå ïðèîðèòåòíûå ñåãìåíòû — ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå îðãàíèçàöèè, îáåñïå÷è-
âàþùèå áîëåå ïîëîâèíû îáúåìà ïðîäàæ, à òàêæå ñíàáæåí÷åñêèå ôèðìû è ïðåäïðèÿòèÿ ìà-
øèíîñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà, íà êîòîðûõ ïðèõîäÿòñÿ ïÿòàÿ è äåñÿòàÿ ÷àñòè òîâàðîîáîðî-
òà ñîîòâåòñòâåííî.
Íàèáîëååýôôåêòèâíûìèêàíàëàìèêîììóíèêàöèèÿâëÿþòñÿçíàêîìûåñíàáæåíöåâ, ïîñî-
âåòîâàâøèå îáðàòèòüñÿ íà ôèðìó, à òàêæå êîììåð÷åñêèå ïðåäëîæåíèÿ ïîòðåáèòåëÿì, îò-
ïðàâëåííûå ïî òåëåôîíó è ôàêñó.
Êîìïàíèÿ ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ïîñòàâùèêîì ýëåêòðîòåõíèêè äëÿ íåáîëüøèõ è ñðåäíèõ ïî-
òðåáèòåëåé, ìåñÿ÷íûéñïðîñêîòîðûõíåïðåâûøàåò50000ðóá./ìåñ.Èçìåíåíèåìàðêåòèíãî-
âîéñòðàòåãèèìîæåòïîçâîëèòüêîìïàíèèñêîíöåíòðèðîâàòüñÿíàáîëååêðóïíûõïîòðåáèòå-
ëÿõ ñ ïîòðåáíîñòÿìè îò 50 000 äî 200 000 ðóá./ìåñ.
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Ðèñ.8.Äîëÿïðåäëîæåíèÿêîìïàíèèâñïðîñåðàçëè÷íûõãðóïïçàêàç÷èêîâïîîáúåìàìïîòðåáëåíèÿ
(óðîâåíüýêñêëþçèâíîñòè)